



























































































































































































２０．９７％；１ 件 甬 钟 的 含 铅 量 ８．７８％，含 锡 量
２４．６２％；２件勾鑃，１件含铅量为２４．９７％，含锡量
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主 要 特 征 备 注
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器身 作 椭 圆 形，膨 肩，束
腰．盘沿宽平，有唇．盘内
虎钮修长，虎身无纹．盘内
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选文物，现
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漩涡 纹，鼓 部、钲 部 无 纹
饰．甬钟形制相同，大小依


























主 要 特 征 备 注
２５
山 东 济 南






































山 东 淄 博
市 临 淄 区
稷山汉墓
甬 钟
４枚，
钮 钟
９枚
钟体皆鎏金，光泽闪亮，正
侧鼓部饰单线条弦纹，钲
部纹饰怪异，含义不明，内
壁皆光平．
被断为
明器
资料出处：
１．广州市文物管理委员会，中国社会科学院考古研究所，广东省
博物馆．西汉南越王墓［Ｍ］．北京：文物出版社，１９９１．
２．济南市考古研究所，山东大学考古系，山东省文物考古研究所，
章丘市博物馆．山东章丘洛庄汉代陪葬坑的清理［Ｊ］．考古，２００４（４）．
３．南京博物院，仪征博物馆筹备办公室．仪征张集山西汉墓［Ｊ］．
考古学报，１９９２（４）．
４．中国科学院考古研究所．长沙发掘报告［Ｍ］．北京：科学出版
社，１９５７．
５．中国音乐文物大系总编辑部．中国音乐文物大系（北京、河南、
江苏、上海、四川、陕西、山东等七卷）［Ｍ］．郑州：大象出版社，１９９６－
２００１．
随葬品中有器形较小的陶质、铅质编钟，显系明
器，却也制作颇为讲究，酷似实用编钟．连钟体纹饰、
甬钟内壁的音脊结构、同组编钟的尺寸次序大小等皆
有逼真体现，说明制作此器是有实物作为参照，或有
制作实用编钟经验之人所造．
另外从汉画像石上也可一窥汉代乐舞场面，其中
不乏编钟用于演奏的例证．河南南阳汉画馆藏南阳市
草店一座大型西汉墓的中门楣画像石，画上有建鼓，
在建鼓右边设簨簴，上挂一甬钟，钟右一人左手执长
杖撞钟（图１７），属西汉时期．［２１］南阳崔庄东汉乐舞画
像石中有一人右手举钲，左手执小锤击之（图１８）．［２１］
南阳军帐营乐舞画像石右门楣石上刻有鼓舞撞钟图，
与草店画像石撞钟图类似（图１９），属东汉早期．［２１］山
东沂南东汉画像石上也有演奏建鼓、编钟以及编磬的
场景（图２０），所击编钟形制为钮钟．［２２］这些画像石上
所展示的乐舞场面，应是对实际生活情景的写照，可
佐证编钟制作与应用的传统在两汉依然延续不绝．
３３
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图１７　河南南阳草店西汉画像石［２１］
Ｆｉｇ．１７Ｈａｎ　ｓｔｏｎｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｉｎ　Ｃａｏｄｉａｎ，Ｎａｎｙａｎｇ，Ｈｅｎａｎ
图１８　河南南阳崔庄东汉乐舞画像石［２１］
Ｆｉｇ．１８Ｈａｎ　ｓｔｏｎｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｉｎ　Ｃｕｉｚｈｕａｎｇ，Ｎａｎｙａｎｇ，Ｈｅｎａｎ
图１９　河南南阳军帐营乐舞画像石［２１］
Ｆｉｇ．１９Ｈａｎ　ｓｔｏｎｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｆｏｒ　ｂａｒｒａｃｋ　ｄａｎｃｉｎｇ，Ｎａｎｙａｎｇ，Ｈｅｎａｎ
图２０　山东沂南画像石宴乐场景［１７］
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秦朝的统治时间很短，汉袭秦制建立一统王朝之
后，历代王朝基本上都在这种模式下组织经营．由上
述可见，汉代在编钟的制作技术、音律设计以及与其
他乐器配伍组合使用方面，都已相当纯熟，在应用方
面也已有规范的等级规定，兹归纳如下．
１）制作技术问题．
汉钟的形制特点与秦编钟特别相似，可能继承的
是秦乃至先秦的技术传统．由现存实物来看，汉实用
编钟仍然是青铜范铸的，表现出了一些与先秦编钟不
同的特色，如合金成分中铅锡含量比先秦编钟要高
出，铸型工艺体现的是汉代的特点等，但合瓦形形制、
标准钟面结构、一钟双音技术则仍为汉代编钟（钮钟、
甬钟）所承袭．编钟制作是汉代冶铜铸铜业的有机组
成部分，而汉代繁荣的冶铜铸铜业、高超娴熟的冶铜
铸铜技术和多极化的组织管理方式，［２３］反过来又为
汉代编钟制作奠定了厚实的基础．
２）音律问题．
作为实用演奏乐器，音律排列对于编钟来说尤为
重要．见存汉代编钟实物中具有实用性、成组性较好
的两组，南越王墓编钟的实测音列较为混乱；而洛庄
汉墓编钟音列完整、以纯律调音，音域范围据有关学
者推测或可达到四个八度又一个小二度（ｇｂａ４），比曾
侯乙编钟仅少一个八度．［２４］《淮南子》、《史记》等记载
的三分损益律以及在音乐实践活动中应用的其他律
制在汉代编钟音律编排上会有怎样的反映，还有待相
关考古材料来加以更进一步说明．此外，由洛庄汉墓
和南越王墓编钟的内壁结构及测音情况来看，汉代仍
然采用一钟双音技术．罗泰认为战国后期铸钟艺人对
双音的分离效果差，由此导致不再采用双音技术．［２５］
两墓编钟的南北呼应，说明先秦编钟的一钟双音技术
在西汉早期仍有传承．一钟双音技术的采用，为汉代
编钟音律的编排和音域的扩大提供了空间．
３）配伍组合问题．
从南越王墓、洛庄汉墓出土的编钟配伍情况以及
汉画像石上的编钟演奏场景来看，汉代编钟一般是钮
钟、甬钟的组合，并常与编磬、錞于、建鼓以及丝管等
乐器配伍使用．春秋战国常见于组合应用中的镈，在
现存汉代编钟实物以及画像石的演奏场景中却未见
踪影．若汉代编钟的音域皆如洛庄汉墓编钟那样宽
广，再与编磬等其他乐器配伍组合使用，无疑可满足
不同内容不同曲调的演奏要求，当然也适于礼仪场合
的需要．
４）应用等级规定问题．
由南越王墓、济南洛庄汉墓出土的编钟情况及
《后汉书·礼仪志》的记载来看，汉编钟在礼仪中的应
用也是成其制度的．尤其是在朝聘仪式中，编钟应用
作为礼仪的组成部分而参与其中．昭帝时，龟兹王来
朝，在汉室学得礼仪，回去后效仿汉仪，治宫室，出入
传呼撞钟鼓．［２６］钟乐既是学自汉室，那么汉礼仪中肯
定是有钟乐应用的．东汉建武二十八年（５２年），光武
帝赐东海恭王刘彊以“虎贲、旄头、钟虡之乐”．钟乐赏
自皇帝，应当是贵重的礼物，证明了钟乐在东汉礼仪
中的存在．
汉朝沿用秦制，由奉常出任执掌宗庙礼仪之官，
景帝中元六年将其更名为太常，属官有太乐、太祝、太
宰、太史、太卜、太医等六令丞，有均官、都水两长丞，
有诸庙、寝园、食官令长丞等臣属，博士为其属臣．［２７］
在这样庞大的机构中，编钟的配送、保管、演奏等确实
应由专人负责．
４３
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编钟随葬的规定，《后汉书·礼仪志》描写东汉皇
帝驾崩后入葬所要陪葬的器物细目：“东园武士执事
下明器．……钟十六，无虡．镈四，无虡．磬十六，无虡．
埙一，箫四，篪一，柷一，敔一，瑟六，琴一，竽一，筑一，
坎侯一．……”，其中有钟１６枚、镈４枚、编磬１６枚以
及埙、箫等乐器．迄今尚无相关两汉皇陵考古发掘的
报道，但赵以南越王、吕台以吕王身份，随葬了１４枚
钮钟、５枚甬钟以及数量不等的勾鑃、编磬等乐器，钮
钟并悬挂于虡上，规格档次不逊色于东汉皇帝的入葬
等级．前后相差半个世纪以上，地域南北相隔逾千里，
南越王墓和洛庄汉墓出土编钟及随葬情况表现出诸
多相同相似点，应该不是偶然．它们反映的可能是西
汉时汉王身份的人物在编钟应用（或随葬）上的等级
事实．
５）礼仪之外的应用．
在礼仪之外，编钟的世俗化应用可能没有严格的
规定．汉武帝时，丞相田蚡“治宅甲諸第，田园极膏腴．
市买，郡县器物相属于道．前堂罗钟鼓、立曲旃，后房
妇女以百数……”，［２８］备有钟（编钟）鼓，规模不会小．
成帝时，王氏外戚权势熏天，“五侯群弟争为奢侈……
后庭姬妾各数十人，僮奴以千百数．罗钟磬，舞郑女，
作倡优，狗马驰逐……”，［２９］也置备有编钟、编磬．此
为汉朝王侯贵富之家日常娱乐享受生活中应用编钟
而不加约束的例证．
山东沂南和河南南阳等地发现的汉画像石上所
展现的编钟应用场面，也应该取材的是实际生活．山
东在汉代为诸侯王如鲁、齐、吕等的封国．河南南阳，
汉成帝时是红阳侯王立就国之地，［２９］王莽受封新都
侯也是就国南阳；［３０］南阳并是东汉光武帝刘秀的家
乡，［３１］东汉的许多功臣战将都出自南阳，东汉前期执
事的不少大臣也选用的是南阳人，光武帝、［３２］明帝［３３］
均常巡幸南阳．这一地区因此得势自恃而贵富的人家
宅第相望，对于钟乐他们不会陌生．王侯贵富之人生
时享受荣华富贵，去世之后希望进入另一世界时，也
过着与生前世界同样的富阔生活，画像石的描绘或应
是现实世界的写照．
此外，江苏、陕西等地出土的编钟明器，形象逼
真，酷似实物，这充分表明编钟在这些地方的贵富人
家也有实际应用．他们置备编钟应用钟乐，既是对自
己身份地位的表征，又是对其权势和财富的炫耀．至
于平常百姓人家，当然没有经济实力来置办编钟之类
的重器．
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